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HIER: TRENNUNG DES INSTITUTS FÜR BAUKONSTRUKTIONEN UND TRAGWERKS-
PLANUNG 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat 
mit Erlaß vom 22. Januar 1985 gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 
Nr. 1 NHG die vom Senat am 7. November 1984 beschlossene Aufhebung 
des Instituts für Baukonstruktionen und Tragwerksplanung genehmigt. 
Gleichzeitig stimmte er der Errichtung folgender wissenschaft-
licher Einrichtungen im Fachbereich Architektur zu: 
Institui für Baukonstruktionen und Indu~triebau 
Institut für Tragwerksplanung 
Diese Änderung des Organisationsplans für den Fachbereich Archi-
tektur (bekanntgegeben mit Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 10 
vom 28.4.1983, Änderung in Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 13 vom 
27.8.1984) wird hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
